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A D V E R T E N C Í A O F I C 1 A L 
L u e g o que los S res . A l c a l d e s y 
Secretarios r e c i b a n los n ú m e r o s de 
tste B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se 
lije un e j e m p l a r en e l s i t io de cos tum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l r e c i -
bo á e i n ú m e r o s i gu i en t e . 
Los Sec re ta r ios c u i d a r á n de c o n -
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su e n c u a d e m a -
ción, que d e b e r á v e r i ñ e a r s e cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscr ibe en l a I m p r e n t a p r o v i n c i a l , 
( Independenc ia 16): p a r t i c u l a r e s 40 pesetas 
a ñ o , 20 semest re , 10 t r i m e s t r e ; A y u n t a m i e n -
tos, 40 pesetas a ñ o ; J u n t a s vec ina les y Juz-
gados m u n i c i p a l e s 30 pesetas a ñ o , iS s mes-
t r e . E d i c t o s de Juzgados de 1.a i n s : a n d a y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas l a 
l í n e a ; E d i c t o s de j u z g a d o s m u n i c i p a l e s , a 
0,25 pesetas l a l í n e a . 
L o s e n v í o s de fondos po r g i r o pos t a l , 
deben ser anunc i ados po r ca r ta u oficio a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l BOLETÍN. 
(Ordenanza p u b l i c a d a en e l BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 ce E n e r o de 1936.) 
ADVERTEN CIA EDITORIAL 
L a s leyes , ó r d e n e s y anuncios que 
h a y a n de inse r t a r se en e l BOLLTÍK 
OFICIAL, se han de m a n d a r a i G o b e r -
nador , de l a p r o v i n c i a , po r c u y o con-
ducto se p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r de 
dicho p e r i ó d i c o ( R e a l o rden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
i í i m ñ i t a l r a c i ó n provinc ia l 
Jefatura de Obras Púb l icas de la 
provincia de León.—Anuncios. 
Diputación provincial de León. 
Comisión gestora.—Arbitrios. 
Idininls trac ión de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
mmmm p 
iefatora ie Obras Publicas 
de la provincia de León 
ANUNCIOS DE SUBASTA 
Hasta las trece horas del d ía 30 de 
Abril de 1936, se a d m i t i r á n proposi-
ciones en el registro de esta Jefatura 
>' en el de las provincias de Oviedo, 
Santander, Falencia, Valladolid, Za-
mora, Orense y Lugo, a horas háb i -
les de oficina, para optar a la subasta 
ê las obras de riego superficial con 
P u l s i ó n asfáltica de los k i lómet ros 
7l , 72 y 77 y acopios de emuls ión 
asfáltica para el k i lómetro 81 de la 
^ r r e í e ra de 2.° orden de la de Vi l l a -
Castín a Vigo a León, cuyo presu-
puesto asciende en total a 36,645,21 
Pesetas, distribuidas para las cer-
^caciones en dos anualidades, una 
que se a b o n a r á en el año 1936, que 
importa 6.107,54 pesetas, y otra que 
se a b o n a r á en el año 1937, que as-
ciende a 30.537,67 pesetas, siendo el 
plazo de ejecución de las obras de 
tres meses, a contar de su comienzo, 
siendo la fianza provisional de 
1.099,36 pesetas. 
La subasta se verif icará en la Je-
tura de Obras Púb l i cas de esta p ro-
vincia, sita en la calle de O r d o ñ o I I , 
n ú m . 27, el día 5 de Mayo de 1936, 
a las once horas. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes y disposiciones sobre la forma y 
condiciones de la proposic ión, esta-
r á n de manifiesto en esta Jefatura 
en los días y horas hábi les de ofici-
na, debiendo tenerse presente que es 
obligatorio el cumplimiento de lo or-
denado en el Real decreto-ley de la 
¡ Presidencia del Consejo de Ministros 
i n ú m e r o 744 de 6 de Marzo de 1929 
I (Gaceta del 7) y rectificado en la del 
siguiente día con fecha 7, con la 
ac larac ión hecha por la Real orden de 
la Presidencia dei Consejo de Minis-
tros n ú m e r o 151 de 26 de Marzo 
de 1929. 
Cada propos ic ión para cada pro-
yecto, se p re sen ta rán en papel se-
llado de cuatro poseías cincuenta 
i cén t imos o en pape! c o m ú n con pó-
liza de igual ciase, bajo sobre ce-
rrado y lacrado a c o m p a ñ a d o en 
sobre abierto, ambos con el nombre 
de la obra, del . correspondiente' res-
guardo acreditativo del depósi to del 
3 por 100 del importe del presupuetos 
de contrata hecho a disposición del 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras púb l i cas 
; de la provincia, constituyendo am-
bos documentos un todo ún ico , no 
' admi t i éndose por consiguiente por 
el oficial encargado de recibirlas, 
las que al presentarse no consten 
de los dos referidos documentos, y 
desechándose desde luego, las que al 
abrirlas en el acto de la subasta no 
resulten con tal requisito cumplido, 
lo cual lleva consigo el que una vez 
entregada la propos ic ión al oficial 
encargado de recibirla no se pueda 
ya admit ir en n ingún momento el 
subsanar la deficiencia que en cual 
to a su reintegro tenga, desechándose 
igualmente toda propos ic ión en la 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
j y demás medios auxiliares que se 
necesiten emplear en las obras. 
Los jornales m í n i m o s referidos, 
! serán los fijados y vigentes por la 
! Delegación del Trabajo. 
León, 6 de A b r i l de 1936.—El Inge-
j niero Jefe, Manuel Lanzón . 
N ú m . 189.-42,50 pts. 
. . 1 — — 
Diputac ión Provincial de L e ó n 
COMISIÓN GESTORA,-Arbitrios 
Cuotas que por el arbitrio establecido por esta Diputac ión sobre producc ión de fuerza h idráu l ica , corres-
ponden satisfacer por los años de 1935 y 1936, a las personas que a con t inuac ión se relacionan y que se publi, 
can en el BOLETÍN OFICIAL en c u m n l i m í e n t o de lo dispuesto en el a r t ícu lo 3.° de la Ordenanza aprobada al efec-
to, naciendo saber a los interesados que deben ingresar las cantidades seña ladas durante un plazo que empezará 
el día 1.° de A b r i l y que t e rmina rá en igual fecha de Julio p róx imo; advirtiendo que transcurrida esta últüna 
fecha, se p rocederá contra los morosos en la forma que determina el articulo 4.° de la citada Ordenanza, o sea 
por la vía de apremio, según lo dispuesto en el vigente Estatuto de r ecaudac ión . 
P U E B L O 
A S T O R G A 
Hospital de Orbigo. 
Idem 
I d e . m . . . . . . . 
Carrizo 
Idem. — . . . . . . . 
Q u i ñ o n e s , . . . . . . . . 
Villanueva. . 
La Mi l la 
Carrizo. . . . . . . . . 
Benavides 
B o i s á n . . . . . . . . , 
Veguellina 
Idem 
V i loria . 
Veguell ina, . . . . . . 
Zacos. . . . 
Porqueros,., 
Sardonedo.. . . . . . 
Santa M a r i n a . , . . . 
Id^m . . . . 
Villavante . . . . . . . . 
Idem 
Santa Marina.. 
Val de San Lorenzo. 
Idem 













Turcia . . . . 
Palazuelo 










Chana. . . 
L u c i l l o . . . . 
San R o m á n 
Celada 
Idem 
A Y U N T A M I E N T O 
Hospital de Orbigo . . . . 
Idem. , 





I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . 
Benavides. . . . . . . . . . 
Luci l lo . . . . 




















Vi l lamej i l 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 















Luci l lo . . . 
Idem. 
Llamas de la Ribera. . . . 
San Junto . . . 
I d e m , . 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Manuel Ureña Delás 
Angel García , 
Hijos de Lorenzana . . . . - . . . . . . 
Emi l io A. Ba rdón , 
Francisco Llamas, . . . . . . . 
Tomasa Alonso 
María Rodríguez Ares,. . . . 
T o m á s Alonso . . . . . . . . . 
Indalecio Mart ínez 
Nislal y C o m p a ñ í a . . . . . . . 
Guillermo Mart ínez. . . . . . . . . . . 
Rafael Calvo 
Ulpiano de Santiago 
Victoriano Mar t ínez . . . 
Fernando García 
Felipe García , 
Daniel García. 
Pedro A b i a . . . . . — 
Guillermo Barrallo 
Lucas Rueda.., 
Vicente V i l l a d a n g o s . . . . . . . . 




Sociedad E l é c t r i c a , . . . . . 
Manuel Na v e d o . . . . . . . . . 
Luis Cordero.. 
Manuel Cordero . 
Laureano Palacios.. 
Blas F r a n c o . . . . . . . 
Luis González 
Viuda de Pedro G o n z á l e z . . , 
Juliana de Abajo 
Inocencio de Abajo.. 
Pedro Cabezas 
T o m á s Alonso 
Miguel Capel lán. . . „ 
Salustiano Alvarez 
José Marcos.. . . . . 
José Diéguez. 
Adriano Silva 
Cooperativa Eléctr ica 
Gaspar Cuervo o M . Ramos. 
Felipe Garc ía . 
T o m á s García 
Miguel Alonso. . 
Juan F. Redondo . 
Juan Ferrer 
Antonio Nistal 
Pablo Mart ínez 
Emil io Mart ínez 
José García Conejo 
Pompeyo Pérez Benito 



























































P U E B L O 
Ctí|a(la-• • 
Idem 
píistal. • • • 
Idem. • • • 
Idem • • • • 









Oteruelo • • • • 
Soto. 
Idem. • • • • 
Valdefuentes 
Idem 







Rivas . . . 
Idem. 






Huergas de Frailes 
Castrocontrigo 
La Bañeza 
Idem . . 

















Naredo de Fenar 
¡ f Robla " . . 
Llanos.. . 




g Mata de Corneño 
^ r r i o de Nuestra Señora 
?frnllos 
A Y U N T A M I E N T O 
San Justo. 
Idem 




I d e m . . . . 
Vil larejo. . 
Cebrones del Río 
































Palacios de la Valduerna 
Boña r 
















Sta. Colomba de Curueño 
Vegaquemada, 




N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Angel C Cordero. 
Félix Vega. 
Emi l ia Rodr íguez 
Isaac de la Fuente 
Antonio Cuervo Garc ía . 
í u a n Fuertes Vega 
Simón del Río 
Vicente Seco F e r n á n d e z , 





Máximo Fuertes , 
Matías Miguélez 
Manuel González . . 
Marcela Montiel 
Mariano Castedo 
José y Blas San Mar t ín 
Diego Rebollo 
José Mart ínez 
Cecilio de la Fuente 
Manuel Alfayate 
Paciano Nistal . . . . . . . . 
T o m á s Castro 
Simona Pérez , , 
Baltasar García . . , 
Segismundo del Riego , 
Marcelino F e r n á n d e z , , 
Miguel Casado 
Luis Franco 




César Moro Ferrero 
Daniel González 
Severino del Río 
Angel Escudero 
Gaspar García. . . 
Eléct r ica Val de San Lorenzo 
T o m á s del Riego 





Hidroélect r iea San Antonio 
Leopoldo López 
Cooperativa Eléct r ica 
Idem 
Idem 
Idem. . . 
Isidoro Ramos 
Angel García García 
José Gutiérrez 
Vda. de José Vadiola . . . 




Plác ido Fe rnández 
Florentino Rodríguez 
Pedro González 






































































































































P U E B L O A Y U N T A M I E N T O 
Barri l los 
Sania Coloraba 
Idem 









í d e m 
Vi l las impl iz 
La Pola.. 
Huergas 
Ge ras • 
Buiza. 
Beberino . . • • 
Vega cer vera 
Rodiezmo 
L E O N 
Armun ia 
Trobajo . . 








La Vega • . 
Manzaneda 
Garrafe . 
Idem . . . 
Grade íes . . . 
San t ibáñez . . . . . . . 
Gradeíes . 
V i l l a c i d a y o . -
C¡ fue ales.. 









Trobajo del Camino. 
P a r a d ü l a . . . . . . ., 
S a n u b á ñ e z . 
Vilíafruela 
Villanueva 
Caslrillo de Porma . 
San Cipriano 
Villanueva 
Vegas,... . . . 
Idem 






Vega de Infanzones.. 
Idem . 
Grulleros 
Sta. Colomba de C u r u e ñ o 
Idem. 







Vegaquemada , . . . . . . . 
Idem . . • 
Idem. 
I d e m . . . 
La Pola Cordón 

















Idem. . . . 
Garrafe. . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . 







Mansilla de las Muías , . 
Idem. 









Idem . . . 
Vegas del Condado ..... 










Idem . . . . 
Idem 
Vega de Infanzones.... 
Idem 
Idem 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Daniel Urdíales 
Aqui l ino Balbuena 
Ricardo González 
Cooperativa E l éc t r i c a . . . 








Hros. de Vicente López 
Hidroeléctr ica Legionense. 
J. Crespo y Hermanos 
Vda. de Agustín Suárez . ., 
Propios Molino Benllero, , 
Paulino González 
Jesús García , 





Félix F e r n á n d e z 
Santiago Alfageme ( H i j o ) . . 
Gabriel Diez 
Matías Alvarez . . . . 
Manuel González 
E l pueblo ¡ 
José Hidalgo 
Mercedes Manrique 
Mario Cimadeví l la 
Teiesfora Flecha , 
Manuel Tascón 
Eugenio de la Riva 
Lino Pob lac ión 
Amán Corral. . . . . 
Samuel Rodr íguez . 
Francisco López 
Pr imit ivo Navarez. . . . 
Eugenio Satán 
El mismo 
Octavio Carballo. . . . . . 
Eduardo Recas 
J o a q u í n Alvarez 
Hros. Alonso Mart ín . 
José F. Sánchez Chicarro. 
Raimundo Oblanco 
Obra Pía de Azad ínos . . . . 
Valent ín y Agustín Veli l la 
Luis Aparicio. . . . 
Asunción S, Chicarro 
Gregorio Méndez 
Fernando Perreras . , . . 
Asunción S. C h i c a r r o . . . . 
José Robles 
Hidroélectr ica del Porma 




Valentina F e r n á n d e z 
























































































Idem • • • • 
Valle de iMansilla. 
Idem. • 





MURIAS DE PAREDES 
Barrios de Luna 





Quintanilla. . . . 
San Feliz de Arce 
La Vega de los Viejos 
Castro. 































J^s O m a ñ a s 
Idem 
^ataluenga . . . . . . . 
^antiago del Mol in i l lo . 













Rioseco de Tapia 
Sariegos i 
Idem 
I d e m . . . 
Villasabariego... 
I d e m . . . . . . . . . . . . 













I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Campo de la Lomba. 
Riello.. 
í d e m 
Idem 
Idem 









Idem. * • 
Santa M.a de O r d á s . . 






Palacios del Sil. 
Murías de Paredes... 
Idem . . . . . 
Vegarienza. 
Idem 
V i l l a b l i n o — . . . 
Idem 
L á n c a r a : 













N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Manuel Quintana 





J e r ó n i m o Getíno 
Orosia Rodr íguez . 
Gregorio Llamazares. . . . 
Basíl ides Mart ínez , 
Manuel Campo 




Teodoro F e r n á n d e z 
José Lorenzana 
Severino Garc ía . 
Francisco Gutiérrez 
Fernando Rodr íguez 
Secundino Suárez . 
Manuel G a r c í a . . . . 
Pío Rodríguez 
Manuel García González . 
Bernardo F e r n á n d e z Diez. 
Domingo García 
Leonardo Fuertes. 
Indalecio Marqués . . 
Emi l io García. 
Francisco Alvarez 
Felipe García . . . . . . . . 
El mismo 
Manuel Alonso 
Leonardo A. Q u í r ó s 
Nemesio Alonso 
José Qu iñones 
Baibino Alvarez 
Mariano G. Lorenzana. . . . 
Cooperativa Riolago. 
José García 
J e r ó n i m o Alvarez 
Elena Canseco. • • 
Laura Alvarez 
Laurentino Alavez 
Tadeo Mallo • 
José Mallo 
Herminio Alvarez 
Santos Valcarce García . . 
Marcos Rubio y otros.. . . 
Clodoveo Alonso ... . . . • . . 
José Ba rdón • 
Valent ín Fernandez 
Hidroeléct r ica P roh ida . . . 





Aniceto García : . . 
Secundino García 
Angel Diez 
Clodomiro Rodríguez. . 
Jovino Núñez 
Manuel Pérez y Pérez . 
Francisco Castellanos. 
Antonio Blanco 

















































































































































Ponferrada . . . . 
• Idem 
Folgoso... . . . . 
La Ribera 
Molinaseca . . . . 
Idem 
Onamio . . . . . . 
P á r a m o del Sil 




R I A N O 








Boca de Muérgano. 
Polvoredo 
Lar io . 























Morgovejo*. . . . 
Idem 
Las Cuevas . . . . 
Vegamián 
Campillo 
S a l a m ó n 









Vega de Monasterio. 
Gra|al 
A Y U N T A M I E N T O N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Castropodame 
Toreno 






Idem . . 
Molinaseca 
Idem. 
Idem . . . ! 
P á r a m o del Sil — 

























Oseja de Sajambre.. 
Idem 
Pedrosa del Rey 
Posada de Valdeón. . 
Prioro 
Idem , 






















Grajal de Campos. 
Federico Rodiños 
Antonio López 
Tor ibio Gómez 
Elias Rodríguez 
José Alvarez 
Antonio Domingo . . 
Explotaciones Hidroeléc t r icas del Sil. 
Antonio G a r c í a . . 
Emi l io Barba 











Víctor Sánchez . 
Carlos Marcos 
Junta vecinal 
Paula Cuesta . 
El c o m ú n de vecinos 
Atalo Nicolás G o n z á l e z . . . 
Fernando Rodríguez 
Adolfo Rodríguez 
T o m á s Allende 
Admon. de la E l é c t r i c a . . . 





E l mismo 
Arsenio F e r n á n d e z 
Atilano Mart ínez . 
Eléctr ica Sajambre 
Cooperativa de Soto 
Luis de Prado 
Eléctr ica Molinera V 
Gregorio Escanciano 
Angel Diez. 
Juan F e r n á n d e z 
Andrés F e r n á n d e z 
Manuel González 
Hulleras Sabero y Anexas. 
Herederos de M. G ó m e z . . . 
Valeriano de Prado 
Sergio García 
Máximo Rodr íguez . 
Santiago Miguel 
Hidroélec t r ica S. Antonio. 





Eugenio de Lucas 
Aurea y Juan Reyero 
Eleuterio González 
Vda. de Lorenzo P o b l a c i ó n . . 
Vda. e Hijos de R. F e r n á n d e z 
Medardo Rodríguez 
Miguel de la Varga. . 







































































P U E B L O 
Víl la iebr ín 
Sótil'í0-: 
Carnza1 
t a Aldea 
QUintanas de Rueda. 
Yilíamartín 
Idem • • 
Idem. • 
Castroane . . . . . . . . . . 





VALENCIA DE D. JUAN 
Ci manes 
Idem • • 
Vil lavidel . . . 
























Idem . . 
Idem . . . . . . . . 




Vega de Valcarce 
Toral de ios V a d o s . . . . . . 
A Y U N T A M I E N T O 
Joara 
Idem 
La Vega de Almanza . . . . 
Valdepolo 
Idem 
Vi l lamar t ín de D. Sancho 








N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Cimanes de la Vega . . . . . 
Idem. 
Campo de V i l l a v i d e l . . . . . 







Villanueva las Manzanas. 
Idem 
Idem .'. 

















Fabero . . 
Sobrado 
Vega de Valcarce 
Villadecanes... . . . 
María Reyero 
Evenció Moría 
Qu in l in Villacorta 










Agustín G. Abín 
Mariano Andrés . . 
Antonio Gástelo. 
E l pueblo 
F ro i l án R o m á n . . . . . . . . . . . . 
Salustiano Barrios. 
Angel R o m á n 
El mismo.. . 
Sres. Várela y T e m p r a n o . . . . . . . 
Martín Navarro 
Francisco Huergas 
Hijo de Juan Crespo 
Nemesio Llórente 
Urbano Villanueva 
Fuerzas y Riegos del Canal Esla. 
Balbino Cañedo . . 
Sociedad Elec t r ic i s ta . . . . 
Carlos Ares 
Leopoldo García , 
Agustín Rodríguez 
Manuel Garnelo 
Nicanor F. Sant ín 
Juan Mar t ínez 
Euraenio P e s t a ñ a . 
José Vega 
Hros. Serafín Fe rnández . . 
Rafael Burgueño 
Basilio Vázquez . . 
Reinaldo Barredo 
Pedro G. Amigo 
Vda. de Máximo L a g o . . . . 
José González 
F i d t l Pérez 
Ignacio Reboleiro. 
Electrificación del Bierzo. 
AÑO 1935 AÑO 1936 

































































































Aprobada la presente re lac ión en sesión de 30 de Marzo de 1936. 
Se ruega a los Sres. Alcaldes de los respectivos Ayuntamientos, coloquen edictos en los pueblos donde rad i -
^ e la fuerza h id ráu l i ca , a fin de que 'llegue a conocimiento de los interesados la fecha en que tienen que abo-
nar las cuotas que les corresponde satisfacer, y no incurran en la penalidad que señala la Ordenanza. 
León, 31 de Marzo de 1936.—El Presidente, R. Armesto.—El Secretario, José Peláez 
iflal 
Juzgado municipal de Sahero 
Por providencia de hov, dictada 
por D. Felipe García Fe rnández , 
Juez municipal de Sabero, en los 
autos a instancia de D. Florentino 
Cosío González, industrial y vecino 
de Sabero, contra F ro i l án Rodríguez, 
viudo, Maestro y vecino de Aleje, 
Ayuntamiento de" Crémenes , sobre1 
pago de trescientas setenta y siete 
pesetas como principal y doscientas 
que se calculan para gastos, intere-
ses y costas, a l iquidar, se sacan a 
púb l ica subasta los bienes siguien-1 
tes: 
1. ° La mitad de una casa-cuadra, 
a partir con Mariano Rodríguez, en ! 
el pueblo de Aleje, que l inda: Norte, ' 
con el referido Mariano Rodríguez; | 
Este, de Máxima Rodríguez; Sur y : 
Oeste, terreno c omún ; valorada en ' 
seiscientas pesetas. ' 
2. ° Un prado, al t é r m i n o de Aleje 
y sitio del Negril lón, que mide dos 
celemines aproximadamente y linda: 
Norte, de Manuel Valbuena; Sur, he- i 
• • i 
rederos de Pedro Sánchez; Este, te-; 
rreno c o m ú n y Oeste, de Francisco 
González y otros; valorado en dos-1 
cientas cincuenta pesetas. 
Cuyos bienes han sido embargados 
como de la propiedad de Fro i l án Ro-] 
dríguez y se venden para pagar a ¡ 
D, Florentino Cosío González, la | 
cantidad indicada y las costas, de-1 
hiendo celebrarse remate el día c i n - | 
co de Mayo próx imo, a la hora de 
las diez y seis, en los Estrados de 
este Juzgado. 
Lo que se hace saber al públ ico 
para conocimiento de los que se in - i 
teresen en la subasta; advirtiendo 
que no se a d m i t i r á n posturas que no ' 
cubran las dos terceras partes de le 
tasac ión y sin que antes se hayal 
consignado el 10 por 100 por lo me-
nos del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, y que el re-
matante se confo rmará como t í tulo, 
con la certificación del acta del re-
I 
mate. 
Sabero, a 8 de A b r i l de 1936.—El1 
Secretario, Fernando Valcarce.—Vis-' 
to bueno: El Juez municipal , Felipe 
García. i 
N ú m . 225.—13,75 ptas. 
lunías municipales del Censo electoral 
de la provincia de León 
Relación de Adjuntos y Suplentes de 
Mesa para las elecciones de Com-
promisarios convocadas para el 
día 26 de Abr i l aclual, que se pu-
blica en'cumplimiento d é l o dis-
puesto en la Cncuiar de la Junta 
Central del Censo Electoral de 19 
de Abr i l de 1910. 
Grade fes 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Emi l io García Lar io 
y D. Marcelino González García. 
Suplentes, D. Leovigildo Vi l la Ra-
ro y D. Emil iano Varga Varga. 
Distrito 1.°—Sección 2.a j 
Adjuntos, D. Anselmo Rodríguez 
González y D. Tirso Barrio Vega. j 
Suplentes, D. Teófilo F e r n á n d e z j 
Vega y D. Anselmo Rodríguez Rodrn j 
guez. 
dis t r i to 1.°—Sección 3.a 
Adjuntos, D. Eleuterio Carpintero 
Pérez y D. Jacinto Muñiz F e r n á n d e z . 
Suplentes, D. Luis Urdíales Pérez 
y D. Juan Francisco F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z . 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Florentino González 
Zapico y D. Serapio Zapico F e r n á n -
dez. 
Suplentes, D. Lucio F e r n á n d e z V i -
l la y D. Aqui l ino Valladares Gon-
zález. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Jacinto Canon Cega-
les y D. Ricardo Santos Santos, 
Suplentes, D. Isaac González Díaz 
y D. Florentino Robles Hidalgo. 
Santa María del P á r a m o 
Distrito Unico.—Sección 1.* 
Adjuntos, D. Severiano Lucio de 
Paz y D. Emil iano de Paz y Paz. 
Suplentes, D. Cánd ido Alvarez Gar-
m ó n y D. Emi l io González Castella-
nos. 
Distrito Unico.—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Aurelio Martínez Fe-
rrero y D. Nicomedes Mayo Alegre. 
Suplentes, D. Raimundo González 
Prieto y D. Jenaro González Prieto. 
Pedresa del Rey 
Distrito Unico.—Sección Unica 
Adjuntos, D. Francisco Burón A l -
varez y D. Agustín Fe rnández y Fer-
nández . 
Suplentes, D. Maximino Rodríguez 
y D. Antonio Valbuena Sánchez . 
Noceda. 
Distrito Unico.—Sección 1.a 
Adjuntos, I) . Juan Alvarez Travie 
so 3̂  D. José Marqués Alvarez. 
Suplentes, D. Francisco Cobos G-.r 
cía y D. Isidro Alvarez García. 
Distri to Unico.—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Francisco Arias Ho. 
dr íguez y D. Adelino Marqués Vega 
Suplentes, D. Santiago Arias H0-
dr íguez y D. Daniel Cobos Rodrí-
guez. 
Alhares de la Ribera 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Adjuntos, D. David Vega Cobos y 
D. Domingo Merayo Alvarez. 
Suplentes, D. Miguel Calvete Alon-
so y D. Luis Colinas Robles. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Felipe Mantecón Váz-
quez y D. J u l i á n Mantecón Vázquez. 
Suplentes, D. Balbino Morán Mo-
r á n y D. Manuel Alvarez Silván. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Julio Rodríguez Cas 
t año y D. Pablo F e r n á n d e z Silván. 
Suplentes, D. Baldomcro Silván 
Vilor ia y D. Domingo Vidal Rodrí-
guez. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Manuel Martínez Fer-
nández y D. Pablo F e r n á n d e z Carro. 
Suplentes, D. Baldomcro Silván 
Mart ínez y D. Pío Silván Martínez. 
Puebla de Li l lo 
Distrito Unico.—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Domingo Valdeón 
Alonso y D. Faustino Sierra Gonzá-
lez. 
Suplentes, D. Diego Alonso Rodrí-
guez y D. Valent ín Bercianos Alonso. 
Distrito Unico.—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Juan Velasco García 
y D. José Velasco García. 
Suplentes, D. Angel Alonso Fer-
nández y D. Emi l io Alonso Fernán-
dez. 
Berlanga 
Distrito Unico.—Sección Unica 
Adjuntos, D. Pedro Guerra Guerra 
y D. Ricardo Mart ínez Santalla 
Suplentes, D, Luis Guerra Pérez y 
D. José García García. 
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